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Analisis de Patrones Motores: salto y lanzamiento 
Título: Analisis de Patrones Motores: salto y lanzamiento.. Target: Educación Primaria. Asigantura: Educación Física. 
Autores: Saira Gámez Medina, Maestra. Especialista de Educación física y Juan Ayoze Gámez Medina, 
Maestro.Especialidad en educación Primaria. 
n este trabajo presentamos un análisis de dos patrones motores; el salto y el lanzamiento, 
realizado a dos niños de diferentes edades. Una niña de siete años (Silvia) y un niño de doce 
años (Raúl). Los cuales suelen realizar actividades deportivas con frecuencia.  
Para poder comparar los patrones motores de cada uno, les haremos la misma actividad a los dos y 
mediante la observación podremos diferenciar si hablamos de un patrón maduro o inmaduro 
dependiendo del desarrollo del niño. 
La observación se ha realizado en la cancha ubicada en Barrio Nuevo, La Laguna. El día trece de 
enero de 2010, después de que los niños han salido del colegio. 
Otros puntos que exponemos en el trabajo son los objetivos que deseamos alcanzar con este 
trabajo, hablaremos de la forma en la que llevaremos a cabo la actividad con los niños. Y por último 
hablaremos de los resultados y conclusiones  a los que hemos llegado tras la realización de la 
actividad con Silvia y Raúl. 
JUSTIFICACIÓN 
Los patrones motores son manifestaciones motrices representativas, como la carrera, el salto, el 
lanzamiento, la recepción o la patada; que son el origen y la referencia de múltiples habilidades 
motoras. Estos patrones pueden ser básicos o elementales, y ya aparecen en el primer año de vida, 
aunque sus precedentes motores aparecen antes. 
E 
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Según las fases del desarrollo motor descrito en el modelo de Gallohue (1982), Raúl de doce años 
se encuentra en la fase de habilidades motrices específicas (especificidad), por lo que pensamos, 
antes de realizarle la actividad que tendrá un patrón maduro en las habilidades básicas como el salto y 
el lanzamiento, ya que ha podido asimilar bien estas habilidades. Raúl es un niño que ha tenido 
contacto con el deporte, práctica actividades deportivas en el colegio y también extraescolares, juega 
en un equipo de baloncesto y se está iniciando en tiro con arco.  
Silvia de seis años, se encuentra en la fase de habilidades motrices básicas (maduración elemental), 
por lo que consideramos que aún tendrá dificultades a la hora de realizar algunas de las habilidades 
motrices básicas que le vamos a proponer, no siendo esto un problema ya que es normal que tenga 
un patrón inmaduro, aunque creemos que por la experiencia en iniciación deportiva que tiene la niña 
poseerá un patrón motor mas desarrollado dentro de su inmadurez. Al igual que su hermano Raúl, 
Silvia también práctica deporte en el colegio y fuera de él, iniciándose en el baloncesto y práctica 
ballet desde hace años. 
 
 
Los patrones que hemos seleccionado para el estudio son: 
El salto 
El desarrollo del salto necesita de complicadas modificaciones de la marcha y la carrera. Esto se 
traduce en la necesidad de propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el suelo de todo el peso 
corporal sobre ambos pies, entrando en acción los factores fuerza, equilibrio y coordinación.  
El salto posee tres fases: 
1. Fase de propulsión. 
2. Fase aérea. 
3. Fase de caída.  
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Dentro del salto podemos diferenciar entre un patrón inmaduro (inicial) y un patrón maduro, los 
cuales tienen características distintas que detallamos a continuación: 
a) Estadio Inicial: 
• Piernas y cadera: éstas estarán casi extendidas en la fase preparatoria, y la extensión de las 
articulaciones en el momento del impulso es incompleta, siendo la fase del vuelo pobre. 
• Tronco: éste permanece en posición vertical con poca participación. 
• Brazos: tienen un movimiento limitado, sin sincronización con la realización y dirección del 
salto. 
 
b) Estadio maduro: 
• Piernas y cadera: hay una flexión preparatoria acentuada, una extensión clara y energética en 
todas las articulaciones del impulso. Se produce una amplia fase de vuelo y flexión de la cadera 
para adelantar los muslos durante ella. 
• Tronco: se produce una flexión de 45º durante la fase del impulso y despegue en dirección del 
salto. 
• Brazos: tienen un largo recorrido en dirección del salto, sincronizándose con él y 
desencadenándolo. 
El Lanzamiento: 
El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante décadas. La forma, 
precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se han empleado como criterios 
para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños.  
a) Estadio Inicial:  
• Brazos: Hay una intervención principal de los segmentos a partir del codo, la posición de éste 
estará adelantada respecto al cuerpo, es un movimiento similar al empuje. 
• Tronco: está perpendicular al blanco durante todo el gesto, no existe rotación y hay poca 
participación. 
• Piernas: están estáticas durante todo el movimiento sin intervención en la acción. 
 
b) Estadio maduro: 
• Brazos: se realiza un balanceo preparatorio hacia atrás, la mano sobrepasa el hombro y al codo 
en sentido posterior, y hay desplazamiento sagital, donde intervienen todos los segmentos de 
forma encadenada, desde el hombro hasta los dedos. 
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• Tronco: en la fase preparatoria se encuentra rotado hacia el lado del lanzamiento. En el 
comienzo del lanzamiento rota hacia delante arrastrado por las caderas para permitir al hombro 
colocarse en línea con el blanco, hay una intervención clara en la acción. 
• Piernas y pies: la pierna del brazo lanzador se desplaza hacia atrás en la fase preparatoria, en la 
fase de lanzamiento se desplaza hacia adelante sincrónicamente con el hombro y el tronco 
interviniendo activamente en el momento de lanzar como apoyo. 
OBJETIVOS 
Los objetivos que pretendemos conseguir en el análisis  de los patrones motores en Silvia y Raúl 
son: 
• Saber distinguir entre patrones maduros e inmaduros.  
• Ubicar a los niños dentro del estadio en el que se encuentran. 
• Detectar problemas de desarrollo evolutivo en estos dos niños 
METODOLOGÍA 
En primer lugar nos dispusimos a conocer a los niños, les hicimos preguntas sobre su personalidad, 
(nombre, edad, aficiones) y luego les explicamos brevemente que necesitábamos de su colaboración 
para hacer un trabajo para una asignatura, que consistía en grabarles haciendo dos actividades 
concretas. En ningún momento les revelamos que lo que de verdad queríamos era analizar su s 
patrones motores y llegar a una conclusión sobre el estadio en el que se encuentran a nivel 
madurativo. 
Una vez explicado en que consistía nos dispusimos a hacer las actividades que teníamos 
programadas, grabando en todo momento sus ejercicios.  Nuestro metodología con los niños a sido 
por descubrimiento guiado.  
La primera actividad consistía en que con una pelota de basket hicieran unos lanzamiento y luego lo 
mismo con una pelota de tenis, sin determinar  la manera en que tuvieran que lanzar. Después de 
algunas repeticiones les dijimos que lanzaran a un punto determinado. 
La segunda actividad trataba de que saltaran horizontalmente, en los primeros intentos el salto fue 
libre, y después les pedimos que lo hicieran con los dos pies juntos. 
Los materiales utilizados para los lanzamientos fueron una pelota de baloncesto y pelotas de tenis, 
dándonos cuenta una vez que estábamos realizando el ejercicio de que el tamaño y peso de la de 
baloncesto no era muy adecuado para Silvia, ya que le resultaba incomodo y difícil de controlar por el 
volumen y peso. 
En la realización de este trabajo, el método utilizado ha sido de observación sistemática, ya que tras 
realizar la grabación hemos tenido que verla de manera repetida para poder llegar a las conclusiones 
que expondremos a continuación. 
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RESULTADOS 
Comparativa de salto: 
SALTO Raúl Silvia 
Preparación: inclina tronco 
hacia delante 
No No 
Se impulsa con ambos pies  No No 
Coordinación entre pies y 
brazos 
No No 
Amplia fase de vuelo No No 
Cae con ambos pies Salto libre: no 
Salto pies juntos: Si  
Salto libre: no 
Salto pies juntos: no 
 
Comparativa de lanzamiento: 
LANZAMIENTO Raúl Silvia 
Lleva el objeto más atrás 
de la cabeza 
Si Si 
Adelanta la pierna 
contraria a la mano de 
lanzamiento 
Si Si 
Al lanzar el recorrido del 
brazo continúa 
Si Si 
Contrabalanceo del brazo 
contrario 
No Si. 
CONCLUSIONES 
Después de ver la tabla de resultados, llegamos a la conclusión que: 
a) En el Salto: 
*Silvia: Después de observar la grabación nos hemos dado cuenta que posee un patrón inmaduro 
acorde a su edad, y las razones son que al saltar no tiene fase preparatoria, es decir no inclina el 
tronco hacia delante y hay una descoordinación entre piernas-tronco –brazos, su fase de vuelo es 
corta y al caer lo hace con un solo pies. Creemos que su patrón podría estar mas maduro, pero que 
debido a que no ha tenido experiencias cercanas al salto se encuentra aún en desarrollo. Una 
anécdota a mencionar es que nos dimos cuenta que utilizaba el salto como método de avanzar a 
manera de zancada. En uno de los ejercicios que no pusimos en el video, le dijimos que saltara y 
comenzó a hacerlo ininterrumpidamente hasta el final de la cancha y sus saltos eran zancadas en 
realidad. Consideramos que tiene asociada el salto a la zancada. 
*Raúl: Al igual que su hermana, Raúl tiene un patrón inmaduro para su edad, que no debería de ser 
así ya que en el estadio en el que se encuentra debería estar más maduro, y observamos que no hay 
una inclinación del tronco hacia delante, que se impulsa con un pie sólo, el vuelo no es muy 
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prolongado, la caída la realiza con un pie y luego el otro. Y aunque estos resultados nos digan que es 
un patrón inmaduro, aún estamos en la duda si habrá afectado la falta de motivación y otros factores 
como pueden ser la falta de competitividad o de un objetivo por su parte claro, creemos que debe de 
tener un patrón motor maduro ya que ha  realiza un deporte durante su desarrollo (baloncesto), em 
el cual necesita controlar esta habilidad, (salto canasta). 
b) En el lanzamiento: 
*Silvia: Consideramos que posee un patrón bastante maduro  en relación a su edad, ya que al 
lanzar lleva el objeto más allá de la cabeza, con intervención de tronco y piernas, y además adelanta la 
pierna contraria a la mano que lanza… Creemos que es debido a sus experiencias pasadas, porque ha 
tenido iniciación en el baloncesto, donde se requieren esas habilidades. 
*Raúl: El patrón motor de lanzamiento lo tiene maduro de acuerdo a su edad, ya que observamos 
que al lanzar lleva el objeto más atrás de la cabeza, amplio recorrido de la mano al lanzar, termina con 
un paso adelante de la pierna retrasada, aunque aún podía mejorarlo, ya que vimos que el brazo 
contrario al de lanzamiento no lo balancea. Suponemos que controla más esta habilidad que la 
anterior debido a la práctica del baloncesto y a que se le notaba más motivado a la hora de hacer el 
ejercicio, ya que el mismo se propuso un objetivo, “lanzar la pelota lo más lejos posible”.● 
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La psicomotricidad en Educación Infantil 
Título: La psicomotricidad en Educación Infantil. Target: Profesorado de Educación Infantil. Asigantura: Educación. 
Autor: Fátima Sánchez González, Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio, especialidad en Educación 
Infantil, Maestra de Educación Infantil. 
l concepto de psicomotricidad ha ido incorporandose poco a poco al entorno educativo, 
especialmente en la Etapa de Educación Infantil, y es que cobra especial interés debido a las 
múltiples posibilidades que presenta. La psicomotricidad se entiende como la interacción 
cognitiva, emocional, simbólica y sensorio motora en la capacidad de ser y expresarse dentro de un 
contexto psicosocial, por lo que tiene un papel imprescindible en el desarrollo de la individualidad del 
niño/a en todas sus facetas: física, afectiva, social e intelectual. 
Los niños y niñas, por naturaleza y desde muy pronto, tienen la necesidad de jugar, lo cual implica 
el desarrollo y la experimentación motora activa, mediante la que progresivamente van poniendo a 
prueba los distintos mecanismos cognitivos y motores, mejorando poco a poco con las prácticas y el 
tiempo. 
E 
